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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аk"I)·алы1ость "Jемы исследования. В условиях мирового экономиче­
ского кризиса кточевыми направлениями повышения эффективности работы 
железнодорожноrо транспорта становятся рационализация собственных за-
1])ат пугем внедрения ресурсосберегающих технологий, усиление мотивации 
работников отрасли, способность удометворять возрастающие требования 
к.шентов к качеству услуг и гибко реагировать на изменения спроса. Решение 
указанных вопросов неразрывно связано с быстротой принятия решений в 
части упрамения затратами. В данной связи особую актуальность приобре­
ТdЮТ разработка и внедрение в деятельность хозяйствующего субъекта сис­
темы управленческого учета и анализа затрат, позволяющей в реаш,ном вре­
мени отслеживап. совершенные хозяйственные операции и реагировать на 
происходящие изменения. Структурное реформирование железнодорожной 
отрасли нуждается в качественном учетно-ана.1итическом обеспечении. 
Управленческий учет в широком смысле рассматривается как система, 
которая обеспечивает управленческий персонал информацией, используе­
мой для планирования, управления и контроля. Это предполагает формиро­
вание соответствующего методологического обеспечения. 
Одной из задач постановки управленческого учета является внедрение 
раздельного учета затрат, обеспечивающего прозрачность калькулирования 
себестоимости отдеш,ных видов деятельности, что, в свою очередь, необхо­
димо д::rя принятия управленческих решений в сфере ценообразования. для 
снижения эксплуатационных затрат, инвестирования в новые технологии. 
Информация о производственных затратах, формируемая в управ­
ленческо\f учете, важна для организации эффективного управления ими. 
Поэтому совершенствование анализа затрат во всех ракурсах остается 
значимым для данной отрасли хозяйствования. 
Необходимость постановки систем управленческого учета и анализа 
на уровне крупных хозяйствующих субъектов и формирования их мето­
дологического обеспечения определила актуальность выбранной темы, 
цель и структуру исследования. 
Степень разработанности проб.1емы. Вопросы создания и эффектив­
ного использования систем управленческого учета и анализа затрат на 
предприятиях рассматриваются в работах многих отечественных и зару­
бежных специалистов. В российской экономической литературе указанным 
проблемам уделя.1и внимание АЛ. Абрамов, В.И. Бариленко, 
Н.А. Бо1лник, :\1.А. Вахрушина, А.Е. Викуленко, В.Б. Ивашкевич, 
Т.П. Карпова, Г.Ю. Касьянова, В.Э. Керимов, В.В. Ковалев, Н.П. Кондра­
ков, Е.В. Негашев, С.А. Николаева, В.Д. Новодворский, Л.А. Овчинникова, 
В.Ф. Палий, Г.В. Савицкая, П.П. Табурчак, В.И. Ткач, А.Д. Шеремет, 
Т.В. Шишкова и др. Западные исследования по заданной тематике пред­
ставлены в трудах А. Апчерча, Р. Вестерфилда, Д.Ч. Гаррасопа, &. Джорда-
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на, К. Друри, Ж. Ришара, С. Росса, Г. Сигела Джоела, Жд. Форстера, 
П. Фридмана, Ч.Т. Хонrрена, Дж.К. Шима и др. 
Однако в трудах российских и зарубежных ученых-экономистов не­
достаточно освещены вопросы управленческого учета и анализа затрат, 
характеризующие специфику бизнес-процессов железнодорожного транс­
порта. Важность вьп.uеобозначенных вопросов связана с тем, что железно­
дорожный транспорт является системообразующей отрасли со специфи­
кой технико-экономических процессов и оказывает существенное влияние 
на развитие российской экономики. Это обусловливает необходимость 
совершенствования управленческого учета и анализа затрат в структур­
ных единицах ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). 
Цел~. и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв­
ляются теоретическое обоснование и разработка методических рекомен­
даций по совершенствованию управленческого учета и анализа затрат в 
структурных единицах ОАО "РЖД". 
В связи с обозначенной целью были поставлены следующие задачи: 
- раскрыть предпосьшки совершенствования управленческого учета 
затрат железнодорожного транспорта и выявить влияние специфики от­
расли на организацию управленческого учета и анализа затрат; 
- определить основные требования к развитию информационной ба­
зы для целей управленческого учета и анализа затрат; 
- выявить преимущества введения в рамках управ:-rенческого учета на 
железнодорожном транспорте разделения эксплуатационных расходов в за­
висимосш от объема перевозок; 
- ра::1работать методику маржинального анализа со ступенчатым по­
крытием сумм затрат на железнодорожном транспорте; 
- рассмотреть особенности методических подходов к использова­
нию управленческого учета в условиях современной системы формиро­
вания и планирования затрат в структурных единицах ОАО "РЖД" по 
местам возникновения затрат и центрам ответственности; 
- уточнить методику функционально-стоимостного анализа (ФСА) 
при распределении общепроизводственных и общехозяйственных рас­
ходов, предложить способы совершенствования методики ФСА при рас­
пределении общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
Область исследования. Работа проведена в рамках п. 1.8 "Бухгал­
терский учет в организациях различных организационно-правовых 
форм, всех сфер и отраслей", п. 1.9 "Проблемы учета затрат и калькули­
рования себестоимости, методы ее статистического анализа", п. 1.12 
"Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ'' специально­
сти 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика Паспорта специальностей 
ВАК (экономические науки). 
Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 
исследования явл гических и практических 
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проблем управленческого учета затрат и их анализа в структурных еди­
ницах ОАО "РЖД". 
Объект диссертационного исследования - затраты в основных и 
вспомогательных структурных единицах ОАО "РЖД". 
Теоретической и методологической основой исследования послу­
ЖЮJИ труды отечественных и зарубежных ученых в области бухгалтерско­
го, управленческого учета и экономического анализа, 3аконодательные и 
нормативные акты Российской Федерации, материалы научных конферен­
ций, интернет-сайтов, бухгалтерская (финансовая) отчеnюсть ОАО "РЖД". 
В работе использовались общие научные и специальные методы, такие как: 
стагистический, логико-аналитический, анализ и синтез, детализация, сис­
темность и комплексность, набmодение, сравнение и лоmческое обобще­
ние, выборочное исследование, группировка, маржинальный анализ. 
Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосно­
вании и разработке методического обеспечения управленческого учета затрат 
на основе адаптации методов "директ-костинга" к особенностям железнодо­
рожного транспорта, а также в совершенствовании методики функциональ­
но-стоимостного анализа в струюурных единицах ОАО "РЖД". 
К наиболее важным результатам, определяющим новизну проведен­
ного исследования, относятся следующие: 
- определены основные требования к развитию учеп~о-информационной 
базы для целей усовершенствования ЕК АСУФР (единая корпоративная ав­
томатизированная система управпения финансовыми ресурсами), повьШiения 
достоверности, операгивности учета и контроля; 
- разработана методика маржинального анализа со ступенчатым по­
крытием сумм затрат на железнодорожном транспорте с выделением 
маржинальной и полумаржинальной прибыли для оценки вклада пере­
менных и условно-постоянных затрат в формирование конечного финан­
сового результата по грузовым и пассажирским пер,~возкам; 
- обоснованы принципы распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов структурных единиц ОАО "РЖД" по вы­
деленным объектам учета затрат; 
- предложены формы и разработаны методы формирования внутри­
фирменной управленческой отчетности; раскрыта необходимость введе­
ния дополнительных детализированных форм отчетов; 
- разработана методика ФСА общепроизводственных и общехозяй­
ственных расходов с введением кодировки по видам деятельности 
структурных единиц ОАО "РЖД". 
Теоретическая и практическая значимость результатов исследова­
ния заключается в методическом обосновании пугей совершенствования 
управленческого учета и анализа затрат на железнодорожном транспорте. 
Методические разрабо'П<и данной направленности востребованы в практиче­
ской деятельности ОАО "РЖД". Прикладное значение имеюr в частности: 
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- разработанная методика построения маржинального анализа со 
ступенчатым покрытием сумм затрат; 
- предложения по совершенствованию методики ФСА, а именно 
введение кодировки по видам деятельности; 
- разработки по совершенствованию управленческого учета в части 
формирования формы 7-у "Предприятие": рекомендуемая форма отчета 
для автоматического ввода статей, заказов, аналитики 32-х технических 
счетов; рекомендуемая форма отчета "Распределение общепроизводст­
венных и общехозяйственных расходов по видам деятельности в разрезе 
структурных подразделений поэлементно". 
Апробация реЗ)'льтатов исследования. Теоретические выводы и 
практические результаты исследования обсуждались и получили поло­
жительную оценку на таких научно-практических конференциях, как: 
ХХХШ Самарская областная студенческая научная конференция (Сама­
ра, 2007), V Всероссийская научно-практическая конференция "Акту­
альные проблемы развития транспортного комплекса" (Самара, 2009). 
Результаты научных исследований могут быть использованы в 
управленческом учете и анализе затрат структурных единиц ОАО 
"РЖД", а также в учебно~ процессе. Ряд рекомендаций и предложений, 
в частности, введение кодировки по видам деятельности при распреде­
лении общепроизводственных и общехозяйственных расходов, маржи­
нальный анализ со ступенчатым покрытием сумм затрат были успешно 
апробированы и внедрены на предприятии Дорожная дирекция защит­
ных лесонасаждений - структурное подразделение Куйбышевской же­
лезной дороги - филиала ОАО "РЖД". Основные положения диссерта­
ции используются в учебном процессе в Самарском государственном 
университете путей сообщения при чтении лекций по дисциплине "Бух­
галтерский (управленческий) учет". 
Публикации. Основные результаты исследования отражены в 
7 статьях общим объемом 1,82 печ. л., из них 3 статьи объемом 
1,41 печ. л. в журналах, определенных ВАК для публикации результатов 
научных исследований. 
Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В проведенном диссертационном исследовании можно вьщеmпъ не­
сколько взаимосвязанных групп теоретических и практических проблем, за­
дачи по решению которых, применяемый методологический инструмента­
рий, а таюке полученные результаты схематически представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Концептуальная схема исследовании управленческого учета затрат ОАО "РЖД" 
Первая группа проблем связана с раскрытием предпосылок совер­
шенствования уnравленческого учета затрат железнодорожного транспор­
та и с выявлением в.1ияния специфики отрасли на организацию управлен­
ческого учета и анализа затрат. Программа структурной реформы желез­
нодорожного транспорта предусматривает отделение конкурентных видов 
деятельности от монопольных. Одним из основных требований к новой 
системе управления ОАО "РЖД" является обеспечение раздельного учета 
всех составляющих производственного транспортного процесса по видам 
деятельности. В диссертации определено влияние специфики отрасли на 
организацию управ.1енческого учета и анализа затрат. 
Подробно раскрыг вопрос реформирования отрасли. Российские желез­
ные дороги не всегда оказываются способны адекватно и гибко реагирова-тъ на 
внешние вызовы, в результате чего потенuиальные возможности ДJIЯ получе­
ния экономической выгоды могут обращаться в источник проблем. Приведены 
ключевые моменты оздоровления отрасли железнодорожного транспорта. 
В исследовании приведены различные трактовки понятия "управ­
ленческий учет", на основе которых сформулировано авторское опреде­
ление. Управленческий учет - это внутрихозяйственная система учета, 
предоставляющан информацию о затратах и результатах деятельности 
как всей организации, так и отдельных служб, структурных подра·щсле­
ний, дирекций и т.д., предназначенную для принятия оперативных и 
прогнозных управленческих решений. 
В работе подробно описаны затраты, раскрыта группировка затрат 
по элементам, проанализирована их целесообразность. В табл. 1 приве­
дена группировка по статьям номенклатуры затрат структурной единицы 
ОАО"РЖД". 
Как свидетеш.ствует исследование, наиболее значимым и влияющим на 
показатели деятельноl"ГИ железнодорожного транспорта является фонд 01та­
ты труда списочного состава. Поэтому в диссертации предложена классифи­
кация по элементам с вьщелением фонда оплаты труда списочного состава, 
не противоречащая ПБУ 10/99 "Расходы организации", что позволяет решать 
проблему планирования, сверки данных формы 7-у "Предприятие" со стати­
стическими отчетами (УТО-1 и др.), детально анализировать прочие затраты 
на оплату труда, не зависящие от отработанного времени. Выделение в от­
дельную строку фонда оплаты труда списочного состава необходимо, так 
как, являясь одним из главных и проблемных вопросов в части планирования 
затрат, оно наглядно отражает заработную плату, зависящую от отработанно­
го времени, дает возможность автоматической сверки со статистическими 
показателями, позволяет выявить оставшуюся часть затрат в общих затратах 
на оплату труда, не зависящих от отработанного времени, более детально их 












Группировка по элемеКFЗм затрат 
вспомогательной струкrурной единицы ОАО "РЖД" 
Поu1З'rе11и 
Затраты на оrтату труда 
В том чиспе: 
1Ш1абоп!а11 ш1ата списочного оостава 
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О1'1ИС/lеНИЯ 11 неrосудЩ)С'ПlеННЫЙ пенсионный еьонn "Благосостояние" 
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вьпmап.1 по Коллективномv догоаору и законодательстэу РФ 
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!ЛПУСка будущих nериодо11 
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_ МаWЕИ3ЛЪ1 
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-В том числе: 
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Наиболее целесообразная группировка затрат по элементам в форме 
7-у "Предприятие" представлена в виде таблицы (табл. 2). 
с:1 
~ -~ ~~ ~е мо 
с:1 
:ж: 
Рекомендуемая группировка затрат по элементам 
в форме 7-у "Предприятие" 
cu ~ е cu Материальные заТТ1а1Ъ1 ~ ~ - ~ 5 2 о i ::;; ~ ~ 9 cu ~ ~ @ ~ ~Ё cu :ж: -~ § :s: s: .а ~ :о~ 8 ~ 2 cu & 8. ~ ~ ~ а б ~ ~ r:; :ж: ~~ CQ ~ u ~ ("')..., :ж: ::о: м 
Таблица 2 
1 cu s: [ ~ о ~ 
В диссертации рассмотрена классификация затрат железных дорог для 
целей калькулирования себестоимости, а таюке для целей анализа, планирова­
ния. коmроля и реrулирования. В классификации для целей анализа и rыани­
рования за"Iрат предложен дополнпrельный признак "По доле в составе затрат" 
с делением затрат на. постоянные и переменные, что позволяет отразить уча­
стие и постоянных, и пе менных затрат в общей их совокупности (рис. 2). 
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В зависи:о.~осrn 



























Доля постоянных затрат 
в составе затра1· Доля переменных затрат 
Рис. 2. Классификация затрат для целей анализа и планирования 
в струк-rурных единицах ОАО "РЖД" 
В классификацию для целей контроля и регулирования целесооб­






















Рис. 3. Классификация затрат для целей контроля и регулирования 
в струtnурных единицах ОАО "РЖД" 
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Данная классификация позволит показать затраты в разрезе видов 
деятельности, существующих на железнодорожном транспорте, что яв­
ляется важным в вопросах масштабирования и анали:3а при принятии 
управленческих решений. 
Вторая группа проблем, раскрьпая в диссертации, связана с со­
вершенствованием автоматизированных систем управления затратами, с 
разработкой методики маржинального анализа со ступенчатым покрыти­
ем сумм затрат на железнодорожном транспорте, с определением зави­
симости эксплуатационных расходов от объема перевозок. 
В исследовании рассмотрена информационная база для расчета се­
бестоимости перевозок в современных условиях, ее цели и задачи и про­
анализированы синтетические счета финансового и управленческого 





/-;о -::с:~:;: про~о;-т;-в-;ч."l j ;2-.0-1·_ 0з;;;а~~1-н-а ~~ату 0Т~;;: .• -j 
1 20. 99 - перевозочная деятельность / : 32.02 - агчис.;1ення на. социальные нуждь~ 
20.11 - подсобно-вспомогательная 1 1 32.03 - материа.1ы 
1 деятельность • 32.04 - топливо 
1 20.1 О - изготовление продукции 1 · 32.05 - электроэнергия 
1 
23 - вспомогательное производство 1 1 32.06 - амортизация 
25 - общепроизводственные расходы : 32.07 - прочие • 
1 26 -_о_б~:_хо_з_яй_ст_ве_н_нь_~е_ра_с_хо_д_ы J ( ~~-08 -.п.р~и~ ~:~~~a~~I~ _ .. _j 
Рис. 4. Сопоставление счетов бухгалтерского и управленческого учета 
Особое внимание в диссертации уделено способам и преи:11ущест­
вам определения в рамках управленческого учета зависимости расходов 
от объемов перевозок. 
На о<:новании исследования выделены два основных условия установле­
ния зависимости статей эксплуатационных. расходов от юменения объема 
работы. Это временное различие и фаА10рное ограничение. Такая зависимость 
влияет на выбор метода анализа эксп:l)'атационных расходов. Влияние фак­
торных 01раничений на выбор метода анализа эксплуатационных расходов 
отражен в табл. 3. 
Аналитические возможности использования системы "директ-костинг" 
в рамках управленческого учета на железнодорожном транспорте рассмат­




Влияние факторных ограничений 
на выбор метода анализа эксплуатационных расходов 
Факторное Установленная 
ЗЗВИl:ИМОС'IЪ Период ананиза ограничение Метод анализа 
эксплуатационных (постоянство) 
оасходов 
' 'С! ..J::одовой Стаruсmческий о ... ~ ~ Внутригuдо11ой Характерно илоrико- Линейная ~§. (месяц, квартал, аналИП1Ческий декада. неде. lЯ, сутки l 
-
' 'iS Бе.1 развития Характерно Линейн<t"I е ... технических средств ~ ;: Статистический ~ §. С развИlием Не харакrерно Не.линейная 
технических соедств (заме,д;1енная) 
По резулыатам исследования бьшо устаномено, что все затраты желез­
ных дорог зависят от объема перевозок. Однако степень зависимости отдель­
ных групп и статей эксплуатационных расходов различна и колеблется в 
весьма значит.;:льных пределах. Деление затрат на зависящие и не:~ависящие 
условно, но имеег большое практическое значение: одни затраты с ростом 
объема перевозок изменяются более или менее пропорционально, а другие 
pac-tyr замедленно или вовсе не меняются до того момента, пока не изменит­
ся техническая вооруженность железных дорог. 
Таблица 4 
Рекомендуемый отчет о финансовых результатах предприятий 
железнодорожного транспорта 
для целей управленческого учета и анализа, млн. руб. 
1 Iоказатели Перевозки, Втомчи1::.ле: 
вceru rovзonыe nw::сажиоские 
1. Валовой доход (о~vчка. без НДС) 23 341,96 22 151,12 1190,84 
2. Переменные зюраты, вccru 
В том числе: 8029.30 6854.67 1174,63 
- специфические (прямые) 7414,20 6345.21 1068,91 
- общеnооизводственные 615,18 509,46 105,72 --
3. Маржинальная ~1рибыль 
(сумма покрытия, брvпо-результат) 15 312,66 15 296.45 16,21 
4. Постоянные сnеuифические -rnnm-ы 7085,91 6047.01 1038,89 
5. Пол~ма~жинальная прибыль 8226,75 9249.44 . ] 022,68 
6. Постоянные затраты, всеr'О 6946.07 5638.42 f 307.65 
В том числе: 
• общеnроизводственные 3082.61 2485.20 597.41 
- общехоJяйственные 3662.53 2989.41 673,12 
·· коммеnческие 200.93 163,81 37,12 
7. Финансовый нетrо-пезультат 1280.68 3611Л2 -~~330,33 
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Разработана методика маржинального анализа со ступенчатым по­
крытием сумм затрат на железнодорожном транспорте, рассмотрены 
преимущества ее применения. Предложен отчет о финансовых результа­
тах для целей управленческого учета и анализа (табл. 4 ). 
В рекомендуемом отчете содержатся три финансовых показателя: 
маржинальная, полумаржинальная прибьmь и финансовый нетто­
результат. Данная форма позволяет установить вклад переменных и по­
стоянных затрат по грузовым и пассажирским перевозкам в формирова­
ние конечного финансового результата. 
Ис11ользование "директ-костинга" в виде определения ступенчатых сумм 
покрытия затрат позволяет разграничить переменные и постоянные затраты 
по целевым направлениям, выявить луги их оптимизации, влияние струюу­
ры постоянных затрат по видам перевозок и в целом. 
Оrчетность, составленная на основе информации "директ-костинга", со­
ответствует запросам руководителей разных направлений и уровней управ­
ления, поскольку отражает вклад отдельных структурных подра:щелений, 
видов де:ятельности, центров ответственности в получение запланированных 
финансовых результатов (маржинальной 11рибьmи) и позволяет определить, в 
какой с1с11ени каждый сегмент деятельности оказал содейсmие или затруд­
нил 11роцесс достижения предприятием поставленных целей. 
Третья группа проблем связана с совершенствованием у11равлен­
ческого учета в ОАО "РЖД" и методики функционально-стоимостного 
анализа производственных 11одразделений при распределении общепро­
изводственных и общехозяйственных расходов. 
В диссертационной работе подробно изложены состав и структура отче­
та формы 7-у "Предприятие" для определения существующего ряда проблем 
его формирования. Рассмотрен угвержденный юассифи.катор у11равленче­
ского учета затрат, его цели и структура. Приведена сравшпельная характе­
ристика qюрмы 7-у "Предприятие" с ранее существующим аналогом отчета 
6-жел по полноте детализации затрат по статьям и элеме:нтам, учmу всех ви­
дов затрат, развернугой струкrуре формы, разработке перечня допо.~нитель­
ных статей номенклаrуры. 
В ка•1естве рекомендаций по совершенствованию формы 7-у ''Предпри­
ятие" предложено ввести графу в 3-й раздел "Выручка без НДС". В графе "По 
себестоимости" отражаются затраты по видам деятельности, в графе "По от­
пускной стоимости" - доходы предприятия (табл. 5). 
Таблица 5 
Рекомендуемый вариант 3-го раздела формы 7-у "Пред11р11ятие" 
Номер Пооmускной Финансовый Выручка Наименование По себестоимости предпрюпия С1JХЖИ СТОИМОСТИ результат без НДС 
-
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Предлагаемая деталюация данных будет способствовать оперативно­
сти анализа финансового результата. 
Рассмотрение методики применения функционально-стоимостного ана­
лиза (ФСА) при распреде.1ении общепроизводственных и общехозяйствен­
ных расходов в форме 7-у "Предприятие" позволило выявить ее недостатки и 
привес111 варианты совершенствования ( Оll'аничение у производственных 
подразделений распределения общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов на виды деятельности, ввод кодировки видов деятельности к стать­
ям затрат). Применение методики ФСА в системе управленческого учета за­
трат ОАО "РЖД'' дает возможность получения струкrуры затрат по видам 
деяте:lЬности, укрупненным видам работ, составляющим отраслевым хозяй­
ствам и т.д. с учетом распределения общепроизводственных и общехозяйст­
венных расходов подразделений различного уровня иерархии. 
При разработке методики распределения общепроизводственных и об­
щехозяйственных расходов ОАО "РЖД" ФСА-подход бьш адаптирован к 
специфике отрасли и организации управленческого учета ОАО "РЖД". 
Учет затрат стру1сгурных единиц ОАО "РЖД" изначально организован 
по сrdтьям, большая часть из которых имеет функциональную основу. Дру­
гая Il'YШla статей затрат (амортизация оборудования, платежи и т.д.) не не­
сет функциона.1ьной наll'узки и представляет собой часть ресурсов, распре­
деление которых на себестоимость функций нецелесообразно. 
В системе управленческого учета затрат ОАО "РЖД" приняты сле­
дующие термины: статьи-ресурсы - статьи, отражающие затраты на 
возобновление основных средств, налоги, арендные, лизинговые и про­
чие платежи, которые нельзя однозначно отнести к определенной 
функции (общепроизводственные и общехозяйственные расходы); ста­
тьи-функции - статыt, отражающие затраты на выполнение определен­
ных работ, являющихся частью технологических или бизнес-процессов 
ОАО"РЖД". 
Исследование показало, что основной проблемой методики ФСА явля­
ется некорректное распределение общепроизводственных и общехозяйст­
венных расходов по в1щам деятельности или на статьи, прямо относимые на 
конкретный вид деятельности. Предприятие свои затраты должно система­
тизировать на два вида деятельности: затраты на перевозочную деятель­
ность (основные) и затраты на подсобно-вспомогательную деятельность. 
При закрьrгии периода согласно методике функционально-стоимостного 
анализа общепроизводственные и общехозяйственные расходы должны 
распреде;шться на эти два вида деятельности. В структурных единицах 
ОАО "РЖД" распределение происходит, но оно некорректно, так как на 
подсобно-вспомогательную деятельность попадают многие затраты, кото­
рые не соответствуют данному виду деятельности. Обозначенная проблема 
имеет место на всех предприятиях железной дороги, занимающихся под-
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собной деятельностью. Поэтому в исследовании предложено: ограничение 
в ЕК АСУФР, разработанной для оперативного учета :tатрат железной доро­
ги, у производственных подразделений распределения общепроизводствеfl­
ных и общехозяйственных расходов на виды деятельности, в которых таких 
затрат просто не может бьrгь; распределение программой общепроизводст­
венных и общехозяйственных расходов пропорционально отражению их на 
прямых статьях по видам деятельности. Для этого в дополнение к принятой 
шифровке затрат разработана кодировка видов деятельности к статьям за­
трат (табл. 6). Код "01" применим для затрат на перевозочную деятельность, 



























Рекомендуемая кодировка распределения 
общепроизводствениых и общехозяйственных расходов 
вспомогательной струюурной единицы ОАО "Ржд" 
Кодировка Наименование •::т.nъи 
01, 02 Затр31ЪI по оплате труда производственного персонала 
за непУ1flnяfiотанное вDемя 
~)), 02 Охрана !ОУда и производственная санит~ 
01,02 Командировки и подъемные раООrnиков, не оп1осящихся 
к аппаоатv vпvавления 
- 01 Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования 
и объектов природоохранного назначения 
01 Содержание и эксплуатация оборудования и объектов 
пvиоодоохnанного назначения 
01 Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 
пооизводственноrо назначения 
01 Капитюrьный ремонт основных соедств nроизводС1венноrо назначения 
01 ЭксIUIVатация автомобилей 
01 Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 
-
и автомоби.1ьнь1х прицепов 
01 Содержание внуrреннего !Оанспорта, кроме автомобильного 
-01.02 Содержание пеnсонала, не относящегосн к апrшратv l'_!lравлсния 
01,02 Капитальный оемонт общехОЗ11ikmенноrо натачения 
01,02 Предварительный осмотр и медицинское осв1щеrельс-лювание 
работников железнодорожного rоанспо1Уm 
01, 02 Содержание ведомственной, пожарной и сторожевой охраны _____ 
01 Плата за пользование природными nесvосами 
- 01 Налог на землю 
--01,02 Расходы, предусмотренные отраслевым тарифным соПJашением 
и коллективными договорами 
--01, 02 Прочие общехозяйственные З3ТР31ЪI 
01 Налог на имущество 
01 Зirman.1 по оплате труда работников апn~'ОР_авления 
------01 Командиnовки пеосnнала аппарата УПРавления 
01 Поочие зaroan.1 по содеnжанюо аппарата ~~ления 
По статье 0776 "Эксплуатация автомобилей" отражаются затраты 
только по перевозочной деятельности рассматриваемой структурной еди­
ницы. С введением кода "01" исключается отражение затрат по этой статье 
на подсобно-вспомогательную деятельность. По статье 0801 "Предвари­
тельный осмотр и медицинское освидетельствование работников железно­
дорожного транспорта" затраrы по данной структурной единице отражают­
ся по двум видам деятельности, поэтому кодировка "О 1 ", "02" позволит при 
закрьпии периода достоверно отразить затраты по видам деятельности. 
Применение данной разработки позволит в полной мере разграничить за­
траты по видам деятельности, повысит прозрачность учета, упростит сис­
тему планирования затрат. 
В диссертационной работе приведен список проблем управленческого 
учета, выявленных по результатам исследования, и варианты их решения с 










Рекомендации по совершенСП1ованню упраВJJе11ческого учета 
затрат в ОАО "РЖД" 
Сложносm Рекомендации по ус;q>анению 
Трудоемкость составления отчета Разрабаrана рекомендуемая форма отчета 
по прочим и прочим материальным для аатомаrnческого ввода статей, зака:юв, 
элементам """""'Т - руЧНоЙ ввод аналитики 32-х технических счетов 
Проблема распределения Исключиrь распределеюtе общепроизводствен-
общепроизводственных ных и общехозяйС'П!еННЬIХ расходов, введение 
и общехозяйствеННЬIХ расходов прямых статей по разделу "Инвестиции" 
в разделе "Инвестиции" 
Orcyrc111иe отчеrа.. в котором были Разработана рекомендуемая форма отчета "Рас-
бы видны суммы, распределяемые пределение общсnроизводствеЮIЫХ и общехозяй-
с 26-х счетов в разрезе Сiрукrурных ствеННЪIХ расходов по видам деятельности в раз-
попnа'ШелеЮ\Й позлемеIПНо !'1е'1е """~ ••ных по.~nа~лелеЮ\Й поолемеIПНо" 
Оrс}тсmие возможносm определе- Формировать и распределять 
ния производственной себесrоимо- общепроизводственные и о5щехозяйС111СНные 
crn произведенной пр<Щукuии у расхоДЬI вну1ри предпрИJ111U1 
вспомоrателъно-админиСiрЗТИВных 
подра:щелений, так как счет 25 
"ОбщепроизводС1Венные расходЬ1" 
и счет 26 "ОбщехозяйствеННЪ1е 
расходы" распределяются 
на вышестоящем vоовне 
Оrражение в форме 7-у "Предпри- Не распределять общепроюводственные и обще-
яrne" завышенных расходов хозяйственные расходы на реrулируемые виды 
на yc.лyrn, тарифы, которые услуr прочих продаж (тарифы на теплоснабже-
реrулируюrся В СООТВСТС'ПIИИ ние, передачу злектрrонерrии, стоимость пуrевок, 
с законодательспюм Российской найм жилого помещения, за содержание и ремо~п 
Ф1:церацю1 жилого помещени11. за комМ'-11альные услуrи) 
HecoD111e'I'C11!иe данных формы Не распределять общепрои:U1ОдсrвеННЪ1е и обще-
7-у "ПредпрИJnие" и отчета хозяйС'IВенные расходы на капиrа.1ЬНЬ1е рабmы 
1ю капитальному ремоmу (КРО-1) или установить фиксироваш1ый проце~п согласно 
смеrе на вьmшшенные IG111Jrraльныe оабоrы 
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В заключение сформулированы основные теоретические положения и 
практические выводы по группе актуальных существенных проблем, реше­
ние которых может способствовать улучшению организации управ:1енче­
ского учета и анализа затрат струюурных единиц ОАО "РЖД". 
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